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tentar transmitir con la mayor fidelidad posible el 
significado de las piezas, algo difícil teniendo en 
cuenta que están fuera de su contexto habitual. 
Han pasado de ser piezas “útiles” a ser piezas “de 
exposición”. No obstante, el montaje ha buscado 
reflejar en lo posible su entorno original. Un ejem-
plo es la reproducción del desfile de máscaras ci-
tado, en el que destaca el diseño de maniquíes in-
dividualizados que adoptan posturas inclinadas o 
encogidas que reproducen los movimientos de los 
danzantes de máscaras.2
En cuanto a los materiales didácticos se ha te-
nido especial cuidado en la disposición de pane-
les informativos, que combinan textos e imágenes 
(fotos, mapas o planos), lo que permite al visitante 
recorrer la exposición de forma independiente y 
obtener información complementaria para cono-
cer el entorno, funciones y características de las 
obras expuestas. Al mismo tiempo se realizan visi-
tas didácticas en las que una educadora acompaña 
al grupo para ayudar a sus integrantes a descubrir 
esta cultura africana. En esos casos, los contenidos 
se adaptan a la edad, nivel formativo o intereses 
particulares de los grupos participantes, si bien, 
el recorrido es siempre dinámico y participativo e 
invita a los participantes a expresar sus dudas, su-
gerencias o, por qué no, quejas si estas surgen. De 
esta manera el recorrido se enriquece al tiempo 
que se fomenta el espíritu crítico.
En lo que se refiere a las nuevas tecnologías, en 
la sala se han dispuesto dos pantallas en las que se 
reproducen en bucle sendas ceremonias rituales 
(una de ellas la entronización del rey actual) y otra 
en la que se enumeran las máscaras que participan 
2 Estos maniquíes han sido diseñados y fabricados de 
forma totalmente artesanal por el escultor Tono Galán. 
en ellas, indicando su simbología y los materiales 
con que están realizadas.
En cualquier caso, por su diseño y por el pro-
pio contenido de la exposición, es esta una mues-
tra que ofrece grandes posibilidades a la hora de 
trabajar con escolares de todos los niveles y tam-
bién con adultos. La posibilidad de jugar con las 
máscaras, de trasladarse a países lejanos y descu-
brir culturas desconocidas resulta para todos muy 
atractiva. Por eso, desde la Fundación se apuesta 
al máximo por diseñar, tras la reciente apertura de 
esta muestra, un nuevo programa educativo que 
se sumará al que desde hace años se desarrolla en 
otras salas en torno al tema de la terracota. Un 
ambicioso proyecto que convertirá a la Fundación 
Arellano Alonso y a la propia Universidad de Va-
lladolid en una experiencia única en el mundo de 
las artes africanas.
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togrametría arquitectónica de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, de la Universidad de 
Valladolid, adjudicado en concurso público por la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León.
En este inventario, uno de los bienes destacados 
era la Fábrica de harinas de San Antonio, sobre la 
que se redactó un detallado y completo estudio del 
edificio, que contemplaba tanto la documentación 
técnica como otras redacciones encaminadas a ex-
plicar el funcionamiento de la fábrica, pero tam-
bién a difundir su conocimiento y valores, tanto 
en el ámbito arquitectónico, como en el cultural, 
económico-social e histórico.
A partir de esta base documental, nuevos estu-
dios históricos y archivísticos permitieron sacar a 
la luz el presente texto, cuyo contenido se agrupa 
en tres bloques ordenados en ocho capítulos. El 
primer bloque comprende los tres primeros capí-
tulos. El primero de ellos analiza la importancia 
del trigo en Castilla y León como fuente de riqueza 
destacada, especialmente en la comarca de Tierra 
de Campos. El segundo capítulo observa la evo-
lución de los distintos tipos de molinos que per-
mitieron la transformación del grano en harina, 
siendo este uno de los principales alimentos de la 
humanidad. Por último, el tercer capítulo del libro 
analiza el paso del molino tradicional a la fábrica 
de harinas en el marco de las revoluciones indus-
triales capitalistas. 
El segundo bloque viene establecido por los ca-
pítulos cuatro, cinco y seis, en los que se destaca 
la importancia del Canal de Castilla como vía de 
comunicación para la distribución de los produc-
tos harineros y como fuente de energía para pro-
porcionar el movimiento de la maquinaria de la 
harinera San Antonio. Es en este bloque donde 
se analiza el desarrollo logrado por la ciudad de 
Medina de Rioseco desde mediados del siglo XIX, 
vinculado a la evolución de las arquitecturas del 
trigo y la harina. Finalmente, en el capítulo sexto 
se estudia de manera pormenorizada la propia Fá-
brica de harinas San Antonio, desde su origen en 
el año 1852, pasando por su reconstrucción en 
1858, tras su destrucción durante los motines del 
pan, hasta el final de su actividad fabril en la dé-
cada de 1990. De este siglo y medio de historia se 
analizan la arquitectura, la evolución de la maqui-
naria y los sistemas de fabricación, los empresa-
rios y trabajadores documentados, la producción, 
etc., terminando con una completa mirada hacia 
el patrimonio industrial que hoy nos ha legado: 
sus espacios construidos, su maquinaria y el fun-
cionamiento de la misma, así como la labor rea-
lizada hasta la fecha para conseguir su preserva-
ción cultural.
El último bloque comienza con el capítulo sép-
timo, que trata de la documentación del edificio. 
Refiere tanto la redactada ex novo, orientada a di-
ferentes públicos con diferentes intereses, inclu-
yendo planimetrías, modelos digitales en 3D, re-
corridos virtuales por la fábrica y comprende, in-
cluso, secciones más lúdicas, un videojuego o un 
recortable que permite la construcción del volu-
men del edificio, por ejemplo, así como fichas de 
contenido didáctico. Junto a estas novedosas re-
dacciones se recogen otras históricas, provenien-
tes de importantes fondos, entre los que cabe des-
tacar los archivos de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero y del Ayuntamiento de Medina de 
Rioseco, ya que en este último se conserva el fondo 
documental generado por la propia fábrica, que 
incluye, entre otras curiosidades, los planos des-
criptivos de la ampliación realizada en 1922, do-
cumentos que se reproducen y transcriben, junto 
a otros de interés, en varios anexos situados al fi-
nal del texto.
El libro finaliza con un octavo capítulo que 
tiene el carácter de conclusión o más bien de con-
cienciación de lo que supone la Fábrica de harinas 
de San Antonio en particular y el patrimonio in-
dustrial de la provincia de Valladolid en general, 
y de la importancia de la harinera de San Antonio 
para entender lo que fue nuestro pasado fabril, del 
que aún quedan testimonios vivos que pueden ser 
recuperados bajo otros usos y actividades. 
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